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1998-­‐99	  Sports	  Year	  In	  Review	  	  Men	  	  Sport	   W	   L	   T	   Conference	   Region	  National	   	   Coach	  Football	   7	   4	   0	   	   1st,	  4-­‐1	   	  Final	  8	   John	  Zamberlin	  Cross	  Country	   	   	   	   9th,	  244	   	   	   Kevin	  Adkisson	  Basketball	   24	   5	   0	   	   1st,	  17-­‐1	   Final	  4	  	  	   Greg	  Sparling	  Swimming	   2	   6	   0	   	  	   11th,	  104	   	   	   Chad	  Youngquist	  Wrestling	   9	   4	   1	   	   8th,	  63	  28th,	  6	  	   	   Kevin	  Pine	  Outdoor	  Track	   	  	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   John	  Picha	  Baseball	   24	   18	   0	   	   	   	   	   	   Desi	  Storey	  Totals	  66	   37	   1	   	   	   	   	   	   	   AD:	  Gary	  Frederick	  	  ALL-­‐AMERICANS:	  	  Football	  -­‐	  John	  Hallead	  (1st),	  Mark	  Doll	  (2nd),	  Brandon	  Christensen	  (HM),	  Evan	  Ayres	  (HM),	  Dan	  Murphy	  (HM),	  Casey	  Jacox	  (HM).	  	  	  Swimming	  -­‐	  Bob	  McEvoy	  2,	  Jay	  Box,	  Justin	  Berry,	  Marshall	  McKean.	  	  Wrestling	  -­‐	  Marcus	  Mays.	  	  ACADEMIC:	  	  Region	  VIII	  -­‐Football,	  Brandon	  Christensen,	  Dan	  Murphy.	  	  Cross	  Country,	  Brad	  Hawkins.	  Wrestling,	  Bart	  Orth,	  Ben	  Orth.	  	  	  Baseball,	  Nathan	  Bishop.	  	  Conference	  -­‐	  Football,	  Dan	  Murphy,	  Mark	  Doll,	  Justen	  Wochnick,	  Brandon	  Christensen;	  Kevin	  Stromberg,	  Jed	  Sluyter.	  	  Cross	  Country,	  Brad	  Hawkins,	  Fred	  Schmitt.	  	  	  	  Women	  	  Sport	   W	   L	   T	   Conference	   Region	  National	   Coach	  Volleyball	   5	   23	   0	   	   8th,	  2-­‐16	   	  	   Mario	  Andaya	  Cross	  Country	   	   	   	   5th,	  162	   	   Kevin	  Adkisson	  Soccer	  12	   6	   1	   	  	   	   	   	   	   Jerrod	  Fleury	  Basketball	   12	   15	   0	   	   5th	  (T),	  6-­‐12	   	   Jeff	  Whitney	  Swimming	   3	   5	   0	   	  	   19th,	  30	   	   Chad	  Youngquist	  
Indoor	  Track	   	   	   	   	   	   	   	   John	  Picha	  Outdoor	  Track	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   John	  Picha	  Softball	   12	   27	   0	   	   5th,	  3-­‐17	   	   Gary	  Frederick	  Totals	  44	   76	   1	   	   	   	   	   	   AD:	  Gary	  Frederick	  	  ALL-­‐AMERICANS:	  	  	  Swimming	  -­‐	  Natalie	  Price..	  	  ACADEMIC:	  Region	  VIII-­‐	  Swimming,	  Joni	  Jacobs.	  	  .	  	  Conference	  -­‐	  Soccer,	  Amber	  Rikerd,	  Gretchen	  Talmadge.	  	  	  
